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D E L A . P R O T T S C I A D E WSS 
ADVERTENCIA OFICIAL 
l.a«go qne los Srea Aleuldei y Sfen-
tariot reciban los númtroi del Bol. veSx 
fa« eomepondan ti distrito, dispon-
drán que se fl)e un ejemplar en al sitio 
do costumbre, donde pennaneeeri has-
te ti recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de eonser-
f i í los BOLBTIHÍB eoleeeion&dos ordo-
ttdtmente para su * encaadamadón, 
fmt deberá Tsrifiearse eadt afio. 
áS PCBLIU LOS LDNÍS,MÜIRC0LBS Y VIERAS 
8a flwwrl'Bt tu la Contaduría dt la Dipuitfiidn pxovmtltl, i cuatro pt-
aotífl etótntnta eéntíinos ti trimestre, ocho pesetas al oomestre j qninee 
pí-fj^ ías al aSo, i los particulares, pagadas al solicitar la Buseripeión. Los 
paK** d4 íacra dt la capital sa hann por libranza del Giro mn^uo, admi-
Üáattoí* solo sellos «a las stíaeripciones dt triiceatr*, y únissmenta por la 
fr*eel¿si de peaeta qu* teaiUta. Las t^ueripsiones atrasada» üd «obran 
«oü Aumento proporcional. 
Los Acatamientos dt tata proTincia abonarán la suscripción con 
arreglo i la ecc&la inserta en circular de la Comisión proTincial, pubb'cada 
en ICG números de naU BOLETÍN do fecha 20 y 22 de Dieiembre_de 1905. 
Los Juxgados municipales, sin distineidn, dies peaetae al ano: 
NÚBi«roB sneltos Teintieineo e^ntimos dt peseta. 
ÁBVÜRTENCIA EDITORIAL 
Las dispo-ileiones de las autoridades, excepto l&s ^ue 
sean ¿instancia do parte no pobre, r»ineertarán oficial-
mente; ammiamo cualquier anuncio concernitsnto al ser-
TÍCÍO nacional que dimane de lae miomas; lo de ínteres 
particular previo el pago adelantado üe Teinte céntimos 
de jiflBcta por cada línea do insorcidn. 
Los anuncios A que hace referencia la circular de la 
OomieióB provincial, fecha 14 de Diciembre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No- " 
Tiembre de dicho año, y cuja circular ha sido publicada 
en los BOLETINES OFICIALES de 20 7 22 de Diciembre j a 
citado, oe abonarán con arreglo á la tarifa que en maneto-
nados BOLETINES se inserta. 
PARTEjOFICIAL 
Presidencia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el R E Y Don 
Alfonso X I I I y la R E I N A 
Doña Victoria Eugenia 
(Q. D. G.) y Sus Altezas 
Reales el Principe de As-
turias é Infante"Don Jai-
me, coniinúan sin nove-
dad en su importante sa-
lud:., y . . : 
De igual béneácio dis-
frutan las demás personas 
de la Augusta Real Fami-
lia-: • 
(GbvATdeliiíirSó de^Agosto.) 
GOBIERNO DE PROVINCIA . 
' «RCDLAR •; 
Por eér del mayor io te rés paro eL 
público ec g e n e r a l , y de lo más trace-
cendec ta l impor toDc ia pa rae l c réd i to 
de la moneda nac iona l que ño ee re-
chace eo 1;:S actuales c i r c u D S t e n -
c ías la motein l eg í t ima de uoa 
manera c t p r i c h c s a , llamo la aleo-
ción pública por medio de 1» pre-
seote á fio de que la cordura 
de todos aprecie coo exacti tud el 
hecho dé que uoa vez verificado el 
canje . dispuesto por él Gobieruo 
de S. M. para los pasados di ta , que-
da la moneda de cinco pesetas en 
Más apreciablés condiciones para 
su circulación en el mercado, y al 
propio tiempo encargo i las autor i -
dades y sus agentes vigi len la ad-
misión de dicha moneda por todo 
Bu valor eo las transacciones. 
León 25 de Agosto de 1908. 
El Gobernador, 
L u i s U g a r t e . 
JUNTA PROVINCIA L 
DE BENEFICENCIA 
Circular 
Según lo establecido en la v igec-
19 Instrucción general de 14 de 
Marzo de 1899, en cóneooaDcin con 
la ap l icac ión del a ñu sutural , los 
repieaentantea leg í t imos de fundar 
ciones de Beneficencia particular, 
e s t á n obligados á presentar á la 
Junta provincial dentro del mes de 
Septiembre, el presupuesto de los 
ingresos que han de realizarse y de 
los gastos que deben satisfacerse 
durante el s iguieute a ñ o . . 
Dispuesta, esta Junta á terminar 
coo la falta de cumplimiento de tan 
importante precepto, acordó la pu 
blicacióü de esta circular, en el BO-
LETÍN OFICIAL, 4 fio de que l legan-
do a conocimiento de todos los re-
presentantes de fundaciones de la 
provincia, no puedsn alegar deseo/ 
cocimiento,"que t i nunca es discul-
pable, lo s e r á .menos ahorí i . ' " 
Los citados presupuestes BO re-
dac ta rán por t r ip l ic ido y ajustados 
al modelo n ú m : i , 
& cada presupuesto se acompa-
ñ a i á relación detallada de-todos los 
bienes y valores de la fundación, 
especificando el capital que repre-
sentan y la renta anual que produ-
cen, co t fó rme al modeló n ú m . 2. 
Se a c o m p a ñ a r á n t amb ién relacic-
ues ajustadas A les modelos n ú m e -
ros 3 y 4, s egún se trate de Hospita-
les, Colegios, As i los ú otros: esta-
blecimientos de esta índole . 
Los representantes leg í t imos de 
les fundaciones que dejen de presen-
tar dichos presupuestos en el plazo 
marcado, incur r i rán en la multa de 
2¿ á 500 pesetas, que la Junta i m -
pondrá , apreciando la circucstancia 
de la [alta, sin perjuicio de la sus-
peusióo y des t i tuc ión , en su caso. 
Esta Junta confia que los señores 
representantes cumpl i r án este ser-
vicio con el mayor celo, ev i t ándo la 
verse en l a necesidad de usar de las 
penalidades seña ladas que e s t á dis-
puesta á emplear contra loe que por 
negligencia ú o t r a causa ee hicieran 
merecedores de ellas. 
León 24 de Agosto de 1908. 
fil Qobernador-PrflSidflDt», 
L u i s l i g a r t e . 
(Molelos que se citan) 
M o d e l o n ú m . I 
Provincia d e . . . (FUNDACION) 
Pueblo de. Ato de . 
PRESupuESTo.anwaí de ingresos y gastos 
2." 
CONCEPTO 
I n g r e s o s 
Pfpductos.de fincas rústicas.1. 
Idem de fiocas urbanas. . 
Rentas del E s t a d o . . . . . . . . . . . 
Conceptos diversos '. . . . 
• . G a s t o s •.' 
. Cargas de la fitndacióii 
Personal f a c u l t a t i v o ; . . . . . . . . . 
Idem eclesiást ico 
Idem administrativo 
Oíras 
TOTAL 
por «tticutus 
Reparación del edificio. 
Idem del m o b i l i a r i o . . . . 
800 
400 
20 
30 
50 
TOTAL 
f or capítulos 
Ptas. Cts.. 
800 
200 
2.100 
2.900 » 
1.220 » 
; . so • 
1.300 » 
I t H S U M E X 
Ingresos. 
Gastos.. . 
(Eéficil ó toiranit). 
2.900 
1.300 
1.600 » 
{Pueilo y fecha.) (Antefirma y finia.) 
NOTAS. 1.' Los ingresos se figurarán englobados, es decir, consignando los totales 
que arroje cada uno de los conceptos de la relación de bienes. 
2." Los gastos eataríui clasificados por capítnloa y arríenlos, comprendién-
dose dentro del capitulo el concepto en globo, y tigurándose en cada 
artículo los detallas. 
M o d e l o n ú m . ' i 
BETSTEFIOEIíOIA. 
Provincia da (FUNDACIÓN) 
Puei l i de. Año de . 
RELACIÓN de bienes y valores 
Número 
de 
orden 
C O N C E P T O S 
F i n c a s r i i s l l c a N 
Diez aranzadbs do tierra «o pugo Pardi 
lio, arrendadas á F. de T 
C i n c o i i l . de id . ea i d . , arrendadas 
F . de T 
F i n e n s u r b a n a » 
KentOM d e l E s t a d o 
Una insorioción intraLsfjrible, c ú m e 
10 &4.978' 
Des ü tu ios de la renta, serie A, i ú m e ' 
rce. 
.Conceptos* d i v e r s o s 
Por lo que se calcula que ing re sa rá por 
limopnr.s • 
CAPITAL 
Pesetas Ct .1. 
¡00 » 
Ü50 » 
RENTA 
Pesetas Cts. 
30 > 
75 . 
K E S I I M E H ' 
Por fincas rús t i ca s . 
Por i d . urbanas 
Por rentas dol Es taño 
Por conceptos d iversos . . . . 
TOTAL. 
CA HIT AL 
Ptsetas Ots. 
HKNTA 
Pesetas Cts. 
{Pveilo y fecha) {Antefirma y firma) ,'. 
JÍOTAS. ] .* Los bienes y valores se clasificarán en Ibscua'.ro conceptos expresados, 
- . -cuando-menos detallando dentro de isada concepto lo que posea el 
Establecimiento ó fundación. - ' . . . . • -.• 
2.A -1.a claaitlcacióa de valores puede ampliarse cuanto su diveirs dad exija. 
Provincia de. 
M o d e l o n ú m » 
BETSJ-EFICElSrCIA. • 
HnSpif . i ' l l iP . ' ; . 
Puetlo de. Año de 
RELACIÓN del nimero de camas que existen en este JCstabltcimiento, y el de enfer • 
mas ó acogidos que se considera c i-usarán estuncüi durante el actual ejercicio 
NÚMERO DE 
Camas ¡Enfermos óaco-I gidos 
INSTANCIAS QUE CAUSAN 
Al mes [. .n.1 año. 
IHiECIO 
* medio 
TOTAL 
Ptas. Cts. 
{Pueblo y fecha ) {Antefirma y firma.) 
Provincia de. 
M o d e l o n ú m . 4 
BEISTEFICElsrOIA. 
Escuela de . 
Pueblo de. Año de . 
RELACIÓN del número de alumnos ó asilados que se considera asist r i i este 
Establecimiento durante el actual ejercicio 
NÚMERO DE 
Gratuitos Pago 
{Pueblo y fecha.) 
TOTAL 
RETRIBUCIÓN 
QUB SATlSFAOUf 
Ptas. Cts. 
(Antefirma y firma ) 
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 
Y BE3L.L.AS A R T E S 
Construcciones civiles 
Por esta Subsecre ta r í a se ba se • 
ña lado el día 11) de Septiembre p ró -
x imo para lo subasta de lascbias 
que se expresan en el istado que 
aparece en el reveré > de la presente 
comun icac ión . Por tanto, se servirá 
V. S. admitir proresiciones para d i -
cho objeto basta el día 14 oe Sep-
tiembre p róx imo, procediendo al día 
siguiente, y no an t i s , á la remisión 
6 este Centro de Us pliegos presen 
tados,; sus respectivos resguardos, 
por separado para cada subasta^ 
a jus tándose para su remis ión, asi 
como para el c?eo q u é no hubiese 
proposiciones para una ó varias de 
las subastas que.se indicau, a lo dis-
puesto en la I c s t i u c c i ó n para subas-
tas en la actualidad vigente . 
Dios guarde á V.. S. muchos años . 
Madrid .18 dé Agosto de 1908.—El 
Subsecretario intei ioo, A . Cacho. ' 
Sr. Ooberbador eivjl de la provin-
: cia de León . . -
Servicios que se subastan el día. 19 de 
Septiembre de 1W08 . 
E n ' Madrid.—Servicio de calefac-
cióa. dei edificio que ocupan les M i -
nisterios de Ins t rucc ión fúbl ica y 
Fomento.' Presupuesto: 30.000 pe-
setas. Cantidcd ueceseriu para to-
mar parto en la subasta, 1.000 pe-
setas. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Santa Marina del Bey 
E l oía 4 deSeptiembre próximo, de 
diez á doce de la m a ñ a n a , t endrá l u -
gar en la Casa Consistorial de este 
Ayuntamiento, la subasta en públi-
ca licitación para el arriendo á la ex-
clusiva con la veuta al per menor 
de las especies da consumo de l iqu i -
des, carnes y sal común que se con-
suman y expendan en este Munici-
pio durante el año de 1909, bajo el 
tipo total de 10.414 pesetas y 30 
cén t imos , á que asciende el cupo del 
Tesoro y recargos autorizados sobre 
dichas especies. La subasta so ver i -
ficara por í l sistema de pujas á la l la-
na, y o! arriendo se a jus ta rá á las 
condiciones fijadas en el expediente 
de su razón, el cual se hella de mani-
fiesto en la Secretaria municipal; de-
biendo advertir que para tomar par» 
te e l la subasta, se h ibrá do deposi-
tar en el acto de la misma una can-
tidad en metál ico equivalente de 5 
por'lOOdel t ipo . seüa lado , y que la 
persona á cuyo (¿vor se adjudique el 
remate; p re s t a rá fiaiza personal á 
satisfacción del Ayuntamiento. 
Santa Marina del Rey 20 de Agos-
to de 190S.—El Alcalde, Angel Sán-
chez.', ': ' • " ' 
Akal i i a constitucional de 
- Bruuelo 
- Durante el plazo de quince días 
se halla de manifiesto éu Secretaria 
el proyecto de presupuesto o r d i n t -
rio para 1909. .- . 
Brazuelo 18 de Agosto do 1908. 
— E l Alcalde, Leacdro Blanco. ; 
' Habiéndose acordado po re lAyunr -
toni ientó y Junta de. asociados el 
arriendo á- venta libre.de.los dere--
cbos de las especies oo general que 
so introduzcan y consuman en el 
año de 1909, se señala para que 
tenga lugar la primera subasta, el 
"día 30 del corriente,.en la sala con-
sis tor ia í , btjo los.tipos y pliego de 
cói.diciones que^se.haila de mani-
fiesto en esta Sec re t a r í a . 
. Si en la primera subasta, que se 
verificará por pojss a la l la ta , no 
bubiera reraate por no cubrir les t i -
pos sc-ñalaii'S, so anuncia ur a se-
giinda y -última el día IG.deSep-
ti íu ' .bre, : á lés diez de la roaüana, 
como la anterior, y bajo las mismas 
coridiciones, adu. i t iéodosc pi.storas 
por Las dos terceras partes. 
Para poder tomar parte en la su-
basta se necesita consignar previa-
mente ol '¿ por 100 de la cantidad 
por que se anuncia el remate, y la 
persona á quien se adjudique ha de 
prestar fiat.za personal ¡i satisfac-
CÍÓT del Ayuntamiento. 
Brazoelo 18 de Agosto de 1908. 
— E l Alcalde, Leandro Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Pillaluriel 
Por el té rmino de quince dias, y 
con el fin de oír raclamacioaes, se 
halla expuesto al público el proyec-
to de presupuesto mucicipal forma-
do por la Comisión de Hacienda de 
este Ayuotamieoto para el uño de 
1909. 
Vi l la tur ie l 17 de Agosto de 1908. 
—El Alcalde, Francisco Blanco. 
AkalUa crmstilucional de 
E l Burgo 
. Es tá de manmesto al público en 
esta Secretaria por quince d ías , el 
proyecto del presupuesto ordinario 
de 1909, para oir reclamaciones. 
El Burgo 20 de Agosto da 190H. — 
El Alcalde, Manuel Baño?. 
Ahaldia conslitudonil ie 
Qalltguillot de Campos 
Se halla expuesto al público en la 
Secretaria de este Ayuntamiento 
por espacio do quince dios, el pro-
yecto de! presupuesto municipal or-
dinario de dicho Ayuntamiento para 
el p ióx imo a ñ o de ¡93ü, al objeto de 
qne tod-,i interesado pueda exami-
narle y hacer las reclamaciones pro 
cedentes; pesado que sea dicho pla-
zo se reuni rá la Junta municipal pa-
ra el fallo deBnitivo, y ya no hab rá 
lugar á reclamaciones. 
Giilleguillos de Campos 18 de 
Agosto de 1908 El Alcalde, Vicen-
te Pomar. 
Alcaldía cmutitueional de 
- .;. • Oarueedo 
El proyecto de presupuesto or-
dinario de esie .Municipio y a ñ i de 
1909, se halla expuesto al público 
en esta Secretaria por t é r m i n o de 
quince dme. 
Cai ucedo 17 de Agosto de 1908.— 
El Alcalde, José Moral . 
Alcaldía cmttUucioiud de 
Páramo del S i l 
Queda expuesto al público por 
quince días en la Sec re t a r í a del 
Ayuotamieoto, el presupuesto mu-
nicipal ordinario de 1909, á loa efec 
tos legales. 
Páramo del Sil 18 de Agosto de 
1908.—Isidro Beneitez. 
Alcaldía conslitvcional de 
Dettrima 
El proyecto de presupuesto muni -
cipal ordinario formado para ¡909 , 
se halla de manifiesto en Secretaria 
por quince dias, á los efectos de la 
ley. 
Destriana 18 de Agosto de 1908. 
- E l Alcalde, Jooquio de Chana. 
Alcaldía amtíilueümal de 
Vegas del Condado 
Se halla de manifiesto eo la Se-
cretaria del mismo por t é r m i n o de 
quince dias, á contar desde la i n -
serción del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL, el presupuesto ordinario 
para 1909. Durante cuyo plazo se-
rán od'nitidas las reclamaciones 
que se produzcan. 
Vegas del Condado 17 de Agosto 
de 1908 — E l Alcalde, Laureano Pe-
rreras. 
Alcaldía constitucional de 
Los Barrios de /Salas 
Para oir reclamaciones queda ex-
puesto al público por quince dias, eo 
la Secretaria de este Ayuntamiento, 
el: proyecto de presupuesto ordina-
rio formado para el p róx imo a fio 
de 1909. 
Barrio» de Salas 17 de Agosto de 
1908.—El Alcalde en funciones, Ja-
vier Alba. 
JUZGADOS 
Alcaldía constitucional dt 
Boca de Buirgano 
Se halla confeccionado el proyec-
to de presupuesto municipal de este 
Ayuntamiento para el próximo a ñ o 
de 1909 y de manifiesto al público 
en esta Secretaria por t é r m i n o de 
quince dias para oir reclamacioces. 
Boca de H u é r g a o o 16 de Agosto 
de 1908.—El Alcalde, Pedro Gonzá-
Alcaldia constitucional de 
Riaílo 
Cocfecionado el proyecto de pre -
supuesto de este Municipio para el 
próximo afio de 1909, se halla de 
manifiesto en la Secretaria del mis-
mo por espacio de quince dias para 
que pueda ser examinado por cuan-
tos lo deseen y hacer los reclama-
ciones que juzguen convenientes. 
Biaño 18 de Agosto de 1908.— E l 
Alcalde, Elias Garc í a . 
Don Ju l i án tíonzViez Diez. Juez mu-
nicipal de la villa de Cistierna y 
su dis tr i to . 
Hago saber: Que para pago de 
responsabilidades civiles á que ha 
sido condenado D. Manuel S á n c h e z 
Diez, vecino de Olleros, en ju ic io 
ve rb i l que le promovió su conveci-
na Marcela Concheso F e r n á n d e z , se 
vende eo pública subasta, como 
propiedad del referido Manuel, la 
finca siguiente: 
Una casa, en el casco del pueblo 
de Olleros, á la calle de la Mata, 
que mide de fichada ocho metros y 
noventa c e n t í m e t r o s , y de fondo 
seis sesenta, cubierta de teja, y de 
planta baja, compuesta de tres ha-
bitaciones y un pasillo, coa un pe-
dazo de patio á la par ió del Saliente, 
y linda toda ella: al frente, con dicha 
calle de lá Mata; por la derecha en-
trando, con casu de María S á n c h e z ; 
por la izquierda, con otra de Anto-
nia Corral Rosas, y por la espalda, 
con corral de la citada María Sán -
chez; tasada en seiscientas ve in t i -
cinco pesetas. 
El remate t end rá lugar en la au-
diencia de este Juzgado, sito en la 
casa consistorial de esta vi l la , él día 
diecieiflte de Septiembre p r ó x i m o , á 
las diez de la m a ñ a n a , no a d m i t i é n -
dose posturas que no cubran las dos 
• BOLETIS OFICIAI; DE LA PROVINCIA BK LKSH . BOLETÍN OFICIAL DS LA PROVINCIA DE LEÓN 
depositadas en la actualidad á. disposición del Ministerio de 
Fomento. Asimismo se e n c a r g a r á n de los viveros que haya 
establecidos y de todos los d e m á s trabajos que vinieran rea-
lizándose con caigo á dichas cantidades, ü fin dé proseguirlos 
é impulsarlos en virtnd.de lo dispuesto eu esta ley y aplicar 
desde liipgo á.ollos los fpodos.hasta: hoy recaudados en cada 
p rdy iñc iá ' qué no hayan tenido ap l i cac ión . . •; .-: *- . . : 
. Ár t 41 . El Ministerio de Foaiepto facilitará á losConse- .' 
jos provinciales les datos que posea y;puedan ayudarles á 
llevar á cabo lo dispuesto éu el a r t ícu lo anterior. Asimismo 
dictará las disposiciones que sean precisas para ponerles en 
posesión de cuanto en él se determina. 
A r t . 42. " L a s Compnflias de ferrocnrriles y Agencias de 
transporte no podrán admit ir para su c i rcu lac ión las mercan 
cías prohibidas por esta ley, ni para su conducción desde la 
frontera y Ánuanas A puntos, del in ter ior ^de España , n i de 
provincias iofastadas por el insecto á otra que no lo estu-
viera.- ' ' 
Las contravenciones serán penadas con una multa de 100 
á bOO pesetas, que ha rá efectiva el Ministerio de Fomento, 
oyendo ul Couaejo provincial de Agricul tura y Ganader ía 
respectivo;en este ceso procederá la oesiofreción del v a g ó o . 
A r t . 43. En igual multa ipeur r i rán los establecimientos 
de hor t icu l t iua y ja rd iner ía que, ejercienuo el comercio de 
plantas vivas, no tuvieran ed cuenta los disposiciones p roh i -
bitivas dictadas para el transporte de tnercuticias, asi como 
cualquier o!ro remitente que no so atuviere á lo precep-
tuado. 
Cuando se pruebe que la existencia de la filoxera en una 
provincia libre hasta hoy de la acción del insecto fuese debi-
da á la importación ilegal do los meocionados productos, el 
introductor incurr i rá ademas en las responsubilidndes que 
con arreglo á las leyes puedan exigirles los perjudicados. 
A r t . 44. Ln Dirección general de Agricul tura , Indnstria 
y Comercio dispondrá que los Ingenieros de las Secciones 
"gronómicas y personal de Ayudantes afectos á dicho servi-
cio practiquen reconocimientos en les provincias atacadas 
Por la filoxera, con objeto de conocer la extens ión del mal. 
í e r m i c a d c s los trabajos de campo, se procederá á formar el 
i nvas ión , que no han sido deshechos los bultos del embalaje 
que los contiene. 
A r t ; 32. Las semillas, plantas desecadas y conveniente-
mente preparadas para herbarios, las flores cortadas y d e m á s 
productos distintos de los de la v id , enumerados en el art.' 22, 
podrán entrar en España sin más limitaciones que las que 
sean resultado de las medidas adoptadas para evitar la pro-
pagación de otras enfermedades distintas de la filoxera, salvo 
lo dispuesto en el articulo 30. 
' A r t . 33. La circulación de los productos procedentes del 
extranjero que se enumeran en los a r t í cu los anteriores se ve-
rificaran en la Pen ínsu la con arreglo á lo que respecto al 
t r áns i to é importación en los diversos pueblos determina és ta 
ley para provincias filoxeradas y no filoxeradas. 
A r t . 34. Para atender á los gastos que origine la defen-
sa y recons t i tuc ión de los v iñedos , ins ta lación de viveros, 
adquisición de vides resistentes, material agr ícola y d e m á s 
necesidades del servicio antifi loxéríco, las Diputaciones pro-
vinciale» inclui rán en sus presupuestos de ingresos, y con 
ca rác t e r obligatorio, la cantidad de una peseta por cada hec-
tárea de v iñedo qne existiese en sus respectivas provincias. 
Con este impuesto, que se recaudará anualmente, se formará -
un fondo provincial , que, depositado en las respectivas su-
cursales del Banco de España , y á disposicióo del Consejo 
provincial de Agr icul tura y Ganader ía , se rv i rá para entender 
á los expresados objetos, asi como para los de estudio y d i -
vu lgac ión relacionados con esta materia y que vayan ins-
truyendo al vi t icul tor en los problemas y soluciones anexos 
á la misma. 
El impuesto referido sólo se apl icará á los v iñedos consti-
tuidos con variedades de vid europea no resistentes á la ac-
ción de la plaga. 
A r t . 35. En las provincias en donde & la p remulgac ión 
de esta ley se halle establecido por las Diputaciones prov in-
ciales el servicio antifi loxérico y de repoblación á sns ex-
penses con independencia del fondo seña lado en el articulo 
12 de la ley de 1885 y en condiciones que respondan debida-
mente ú su objeto, los Consejos de Agr icu l tura y Ganader ía 
quedan relevados de atender - i dicho servicio, asi como las 
i 
ir ! ' 
terceras partes de la t a s a c i ó n , y 
BÍD que los licitadores cacsigoea 
previamente en la mesa del Juz-
gado el diez por ciento del a v a l ú o . 
No constan t í tu los de propiedad de 
la finca, debiendo conformarse el 
rematante con la cer t i f icacióo del 
acta de remate. 
Dado en Oistierna á veinte de 
Agosto de m i l novecientos ocho 
Ju l i án Gonzá lez .—P. S. M . , Fruc-
tnoso Mateo Alonso. 
G T T - A . i l D I A. C I V I L 
A N U N C I O 
E l dia 1.° del próximo mes de Septiembre, á his once de la m a ñ a n a , t e n d r á lugar en la casa-cuartel qne ocupa la Guardia c iv i l do esta capital, la venta 
en pública subasta de las armas que i con t inuac ión se r e s e ñ a n , recogidas & los infractores de la ley de Caza que se expresan, con arreglo á lo que de-
termina el a r t . &2 del Reglamento de la misma; advirtiendo que para tomar parte en dicha subasta se precisa que los licitadores se hallen provistos de 
la correspondiente licencia. 
Nombres da los dueños 
Sandalio de Castro. 
L u c i d o Ga tóo 
J e s ú s G u z m á n R o d r í g u e z . . . 
Herminio Aller 
Marcelino Garc ía Cube ro . . . 
Lorenzo 0:ero Cadenas. 
Antonio Llamazares S u á r e z . 
J o s é Fe rnández C a r t ó n . . . . . 
J a s é Cariacedo M a m o e z . . . 
Lucas Uuñ iz Mateos 
Ramón Fe rnández P é r e z . . . . 
Ulpiano Fernández 
J o s é Alouso Jarrin 
Manuel Fernández P é r e z . . . 
A g u s t í n Solana. 
Vecindad 
Joarilla. 
R E S E Ñ A D E L A S A R M A S 
Idem 
A l m a u z a . . . . 
B a r r i o . . . . . . . 
Audanzas. . . . 
iJecn.. 
R e b e r i o o . . . . 
Sao Pedro . . . 
San Esteban. 
Alcub i l l as . . . . 
San Esteban. 
Cordonci l lo . . 
Benavides. . . 
L e ó n . . . 
Valcabado. . . 
Una escopeta sistema fuego central , de dos c a ñ o n e s , recogida por fuerza del puesto de Val verde 
Eorique. 
Otra de idem, de dos Ídem, ídem por idem del mismo puesto. 
Otra ídem Lsfucsié, un c a ñ ó n , idem por idem del puesto de Almanza. 
Otra idem de p i s tón , un c a ñ ó n , idem por idem del puesto de Barri l los. 
Otra idem de idem, idem por idem del púeeto de Villoquejida. 
Otra idem de idem, idem por ídem del mismo puesto. 
Otra idem sistema fuego central , de dos c a ñ o n e s , ídem por idem del puesto de La Pola. 
Otra Idem de p i s tón , un c a ñ ó n , ídem por idem del puesto de Santa Mai ia . 
Otra idem de idem, idem por idem del puesto de Al i j a . 
Otra idem de idem, ídem por idem del mismo puesto. 
Otra ídem Lefrocheuz, ídem por idem del idem 
Otra ídem de pis tón, idem por idem del puesto de Valderas. 
Otra idem de ídem, idem por el Guarda jurado de la Sociedad <La Venator ia» , Segismundo R e ; Del-
gado, y eotregada por el Juez municipal de Carrizo. 
Otra ídem de idem, idem por el Guarda jurado de la misma Sociedad, José Moreira González , y en-
tregada por el Juzgado municipal de esta capi ta l . 
Otra Uem fuego central , de dos cañonea , entregada por el Juzgado de ins t rucc ión de La Bañeza , 
procedente de una causa. 
León 21 de Agosto de 1936.—El primer Jefe," Emil io Garc ía Malo dé Molina. 
Imp. de la Diputación proTincial 
íl'-r-r' 
U , . r 
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Dipotaciones ló quedan d é . r e c a u d a r el impuesto seña lado en 
el art . 88 de la presente ley. A este efecto, dichos Consejos 
pondrán en conocimiento del Ministerio de Fomento el esta-
do de dichón servicias para la dec la rec ión por el- mismu de la 
improcedencia de la duplicidad de fuccioces. EI .CoDpejo de 
Agr icu l tura y G a n a d e r í a : e s t a r á en todo caso obligado 4 com-
plir las dem&B,atribucioti*s y deberes que por esta ley se le 
imponen en orden á j a v ig i lanc ia y defensa, facilitando la la- ' 
bor dé la Diputac ión provincial con sus medios de acción edu-
cadora cerca de los sg i i cu l tó res . Per iód icamente dará cuenta 
a l Minisleiro de Fomento de la obra qué por aqué l la s é reali-
ce para el conocimiento general de todos los trabajos de pro-
greso agricola que á dicho Centro superior incumbe. 
A r t . 30. Todos los viveros dé vides a m é r i c a n a s , bien sean 
sostenidos por el Estado, l i s Diputuciones provinciales ó 
los Coodejos provinciales de Agr icu l tu ra y Gaoader í a , sumi-
n i s t r a rán á los vi t icultores de los t é rminos municipales i n v s -
• didos por él insecto, con in te rvenc ión de las respectivas 
Juntas locales, los sarmientos ó barbados que equél los sol i -
c i t eó , á un precio módico , teniendo en cuenta siempre la pro-
ducción obtenida para la mayor equidad en el reparto. 
A l hacer el pedido, deberá justificar el in téresadó su ca l i -
dad de vi t icul tor , haber satiít ' . icho, en su caso, el impuesto 
que determina el art . 3 1 , y al propio tiempo designar la fin-
ca donde tratase de hacer la p l a n t a c i ó n . 
E l importe de las ventas hechas de los viveros provinciales 
se i ng re sa rá en el fondo proviocial para aumentar el mismo. 
Les Juntas municipales de defensa, á las que previamente 
se comunica rán las concesiones de sarmientos y barbados que 
se hagan con arreglo á lo prevenido en este art iculo, cuida 
rio de que no se dé ¿ las mismas otra aplicación que aque-
lla para que fuesen concedidas y no c o n s e n t i r á n de n i n g ú n 
modo su reventa. 
A r t . 37. Las C á m a r a s y Sindicatos agr icoles , Comunida-
des de labradores y cualesquiera otras Asociaciones de esta 
Índole que tengan establecidn ó establezcan en las p r o v i i -
cias donde estuviesen constituidas, y en los t é r m i n o s m u n i -
cipales de las mismas atacados por el insecto, viveros de v i -
des americanas, de acuerdo y en re lación con el Consejo pro-
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vincia l , se rán estimuladas por el miemo, facilitándolo» los au-
xilios conducentes á dicho objeto, y ob tendrán preferente-
mente, tanto del Estado como de las Diputaciones prov in-
ciales y Conseios, en suceso, sarmientos y barbados para 
el reparto é n t r e los socios, lo mismo q u é cuanto conduzca al 
- fio de la repoblación vi t ícola . 
En todos y cada uno de fstos casos, la Sociedad just if ica-
rá anualmente el uso hecho del .auxilio que se le hubiere 
concedido. • 
A r t . 38. En las Granjas Escuelas p rác t i cas de ag r i cu l tu -
ra regionales y Estaciones ampelográf icas y enológicas , se 
e s t u d i a r á n con detenimiento todos los problemas derivados 
de la repoblacióo de vides americanas, consagrando t a m b i é n 
la necesaria a tención á los medios de ev i t t r , contener ó KX^-
t i ogu i r toda clase de plagas que atacase á la producción v i -
t ícola. -
El resultado de los trabajos se formulará eu una Memoria, 
q u é anualmente aprobará el CoDeeio d é vigilancia del esta-
blecimiento, remi t iéadola al Mioisterio para su conocimiento 
y d ivu lgac ión . 
Dichos establecimientos del Estado resolverán g r a t u i t r -
mente cuantas consultas se les haga relativas á los proble-
mas .dé prevención , ext inción y repoblación, atendiendo eoli-
citamente á las demondas c-ie guia y consejo que por los pro-
vinciales de agricul tura y por las entidades s-grarias se les 
dirijan en orden á las funciones que por esta l e ; se les enco-
miendan. 
Asimismo les p roporc ionaráo , en la medida que permitan 
sus existencias, los sarmientos y barbados que convengan 
ensayar ó reproducir en las respectivas provincias. 
A r t . 39. En las provincias donde no'estuviera declarada 
oficialmente la filoxera y en los té rminos municipales toda-
vía icden* nes de les filoxeradas, se prac t ica rán detenidos re-
conocimientos, para averiguar el est-.do de los v iñedos , por 
el persoDal ag ronómico . A este fio, los Jeies provinciales de 
Fomento d ic ta rán las disposiciooes necesarias. 
A r t . 40. Desde la p r o m u l g a c i ó n de esta ley los Consejos 
provinciales de Agr icul tura y Ganader ía se liarán cargo de 
todas las cantidades recaudadas con an\eglo á la de 188= j 
P <» CD I I I I I I ? i 
(Adición al B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia de León, correspondiente ál día 2 6 de Agosto de 1908) 
DISTRITO UNIVERSITARIO DE OVIEDO 
RELACIÓN 'por orden de mérito-de las Maestras y Maestros- aspirantes a las Escuelas anunciadas ¡yor concurso de turno único en el 
«.Boletín Oficiah ele la prooinciaMe Leó n de 20 de Marzo de 1908 
MAESTHAS 
NOMBRES Y APELLIDOS 
1 Amalia Toribio Val tni l le 
Toril)¡o B . Jope Ltmaica 
Maiis C. Vilia Beltrán 
Ana M . ' d p C u é G u t i e n e t 
l l s r i a Pfz Jsvera Caneleio 
Vicenta F c r í á n d e z Ariacz 
Setofira Rebnleiro Oulego 
Isabel V i z é & . F e t t í t d i z 
CáúdidB Rejeio Valladares . . . . 
ADB Llordén Guerrero... 
María BiqueriD Santos 
Raimunda Gómez G i i e l d o . . . . . . 
Gabira A I T B U Z Villafáfila 
BernardiDa Sao Blas Cuervo . . . 
María D . G o r z á l c z G c i z á l e z . . . 
Daria Diez Gnrcia 
Maiia C. Preda González. 
María Joaqnica Preda 
Elvira Rodr íguez Rodríguez 
Juana de Antn Amigo . 
Avelina Diez Fernández 
Josefa Gardo D i e z . . . 
Brígida Montiel Aodr^s 
Agustina Fernández López 
Hoitensia Salgado Corralee 
Dolores Lera Blanco 
Segunda Santos López , 
Hermedie Fernández F u e n t e — 
María Vicente M a r g ü e - . 
Kaustina Bravo Costillas , 
Benita Carrizo Mfgaz 
Teodcsia Blanco S a i g ador 
ubdulia Dott i Ramos 
Putrocioio Diez y Diez Canseco.. 
Adelaida Ccque Arias 
Escuela que dcaempeDan PrCTincía 
Llanera . . . . . . . . . . . . . . 
i 
La Cerrera. . 
Santo Tomás de Collia.. 
Oliva te Jerez 
Trcbajo del Cerecedo 
Sobrado.. 
RiVera de Polvorcsa 
Crémeres . 
Refinos de Vidríales . . . 
Cíilzadilla •• 
R i v a e . . . . • 
Milles do Polvorosa . . . . . 
Navífr ia . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a v e r d é . . . . . . . . .. 
Villarrodrigo. • 
Sonibas. 
Sao Miguel de La rg re . . . 
Loreczana. • 
ErieÜas . ; . ' 
GBllegc^ 
Santa Colomba de Curneño 
Santa Cruz de Montes. . . 
Carbsjal de la L e g u a . . . . 
FuectesouevES. 
Ardoncino . . . . . . . . . 
Riego del Monte 
Scguillo del Páramo 
V i l e l a . . . : 
Foctecha. 
Paradilla 
San Pedro de Trones . . . . 
Cadafresnes... 
Posadilla . . . . . . 
G i g o e o s . 
Oviedo. 
Ov 'edó. . . . 
Id<ni . . . ' , 
B i d i j o z . . 
Li 6o : . ' . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . , 
Idem. . . ' . , 
Z E D . C I O . . 
Paletcia., 
I d e m ; . . . . 
Zamoia. . . 
León , 
I d e m . . . . . 
Idem: 
I d e m . . . . , 
I d e m . . . . , 
Idem 
Zumora. . . 
L e ó n . . . 
Idem . 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m l . ; . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . : . . . 
I d e m . . . . . 
Sueldo 
mayor 
. dis-
frutado 
Veutas 
625 
625 
625 
625 
625-
'500 
500 
500 
'500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500. 
500 
500 
500 
5(.0 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 . 
500 
500 ' 
500 
'600', 
500 
500 
Título que poseen 
Elemental 
Superior . . . . . 
Elr i r e n l a l . . . . 
Idf m . . ' . ; . . . ' . . 
Superior 
Elemenla l . . ' . . 
Super ior . ' . ' . . . 
E i emec t a l . . . . 
Idem 
Idem 
S u p e r i o r . . . . . 
Idem 
Idem:, . 
Idem . . 
Idem . ' . . . 
l i i tn .e i t a l . . . . 
Superior . . . . . 
Idem . . . y . . . . 
Idem . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . 
Eiemectal.-..-. 
Idem : . . . 
Idem . . . . . . . . 
S u f e r i ó r . 
Elemental 
Superior 
E l emen ta l . . . . 
Idem '.. . 
Superior . . . . . . . 
E l e m e n t a l . . . . 
Idem 
Superior 
ídem 
Elemental 
Superior . . . . . 
dad 
29 
Que Be lee 
recoooca 
Oposicío. 
. ues 
aprobadas 
Servicios 
interinos ESCUELA, 
para que Be les propone 
R i e l l o . . . . 
San Pedro de Olleros 
Herrerías (V. de Vuloarce) 
• 
San Pedro de Bercianos.. 
Palnuquinos 
La Faba . 
Peraczanes 
Nocedo de Curueño . 
» . , 
Vülabuena 
Cerulleda (Valdelugueros) 
La Ribera , 
Quintanii ladel V a l l e . . . 
La Válgoma 
Pozuelo del P á r a m o . 
Valverde del Camino 
Villalboñe y S o l a n i l l a — 
Villnnueva del Arbo l . . . : 
Cubillas de los Oteros . . 
Ttietas 
500 
625 
625 
s 
500 
500 
625 
625 
500 
500 
500 
500 
5G0 
500 
500 
• 
500 
500 
» 
500 
500 
OBSEEVAC:O::EÍ 
2 
NOMBRES T APELLIDOS 
36 D." Emilia Montero Mar t in . 
Asunción Romo Pata 
Mana Honiánüez Costilla 
ilDSQoia Alonso Villamandos... 
María Piedad de Dios Hidalgo. , 
Frjiiaua Martínez M a r t í n e z . . . . 
Alburia Novo Rodríguez 
Sata Freijo Sordo 
Euedioa Fueotes C a m ó n 
Eugenia Fernández R. Espina. 
Msna Cabaoes Colomer . . 
Fel.sa Rodrigaez (iómez 
s Ec gracia Calvo Rodollino 
o I ldi t iesa PaECual Espina 
> Trinidad García Gut iérrez 
> Patrocinio Rojo Bajo 
» Muría del Pilar Diez G u t i é r r e z . 
» Francisca Echevarr ía Cerdán . . 
> Tomasa Vázquez García 
> Severiana Vicente Barrueco.. . 
» Ana María Pastor Tur 
• Gloria Moreno García 
> Ludivina Campo Canedr. 
> Flormda Méndez Domiaguez. . 
» Joaquina Martínez Francisco.. 
Marcelina Real Pérez 
Ramona Sicart y Forment i . . . 
Amalia Chiquillo Chiquillo 
Pilar Baquedano Martin 
Benita Soto Pombar 
Eucsrnac ióu Valhondo Pérez.. 
Consuelo Montero Lobsr 
Luisa del Valle P a n g u c i ó u . . . 
Feiiuitxs Mart ínez Alonso. 
A t a Marín Vidales Valderrey. 
Josch Carbajal González 
Ramona BarredoLavandera.. 
Celestina Fernández P é r e z . . . 
Dominica Fuertes Sancho 
Mariana Blanco Serrano 
Daría García Gut iérrez 
. Gabiiel i González G a r c í a . . . . 
i Isiibel Blanco Pérez 
Quilina Callejas Fraile 
i Margarita Canto Far 
i Segunda F. García Alia 
. Jostfa Padilla y Padilla 
. Josefi Pino Rodríguez 
i Manuela Soto Malvar 
i JcEEfa Vara Marcos 
> Adela Haro García 
EBCUela que deasmpeSan 
Coiies 
S mte Eulalia las Manzanas 
Celada de Cea. 
Qaiataní l la 
Los Rabanales 
Val da Sao M i g u e l . . . . . 
Banidodes 
Barmedo 
Udíomorisco 
Sagüera 
Viliumane 
Viliígrufe-Celón 
Tavanes 
Tejeira y Porcarizas.. 
Vfldoré 
Oviedo. . . 
L e ó n . . . . 
I d e m . . . . 
i d e m . . . . . 
l i e m 
Idem 
Idem 
I d e m , . . . 
Paleccia. 
L e ó n . . : . , 
L u g o . . . 
Oviedo, . 
I d e m . . . 
L e ó n . . . 
I d e m . . . 
Sueldo. 
mayor 
'-diB-. ' 
[rutado-
Pesetal 
500 
500 
SO0 
500 
500 
500 
500 
500 
TiOO 
500 
5Ú0 
500 
500 
500 
500 
200 
200 
Título que pp'Beén 
En propie-
il»d 
S K H 
Ele tcen ta l . . . . . . 
Superior.. .*."... 
I d e o í ; . . . . 
E!ement!il. / . 
Superior . . . . . . 
Eléffloo tiM . . . 
S u p e r i o r . . . . . . 
E l o m o n t a l . ; . . . 
Idem 
Superior 
Idem. 
Eieueutal 
Idem 
l i e m . 
I d e m . . . . . . . . . . 
S u p e r i o r . . . . . . . 
Elemental : . . - , . 
Snperior . . . . . ; 
Uem'. 
Elemental 
Idem 
Idem 
S u p e i i o i ' . . . . . . 
Doto, elemént» 
l i e m . . . . ' 
Superior . . . . . 
Dpto. elementa 
Sv.peiiot . . . . . 
Elemental . . . ; . 
Superior.. . . 
E ' e m e o t a í . . . . 
Idem 
I d e m . . . : . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
l i e m 
Iden) 
Idem. 
I d e m . . . . . . . 
I dem. . , . . . . ' . 
S u p e r i o r . . . . . . . 
Dpto. elementa 
Elementa l . . : . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . : . ' . ' . . . • 
S u p e r i o r . . . . : . . 
E lementa l . . . i ' . 
Superior. . . 
Elemental . . 
Superior . . . 
Elemental . . 
Superior. . . 
10 39 
líl 
10 28 
10 7 
Qaa fieles 
reconoce 
Opósicio-
: ^nes. 
aprobadas' 
Servicioe 
interm'oá ESCDELA ' 
' para que Be les propone 
L r E r c i n a . . . 
Los Villcverdes. . . . . . 
l o a r a . v . 
Quiqlaoilla do Flórez. 
Castró de la L o m b a . . . 
» -
Alvires. '.. 
Felechbs . . 
Moscas.... 
Ozbela...'. 
Sbtíllos y O l l e r o s . . . . . . . 
• ". . -> 
Valporquero de Végacerv . 
Cubajosa y V i l l a c i l . . . . . 
V;f jrcos y A r g s ñ o s o . . . : 
Val de San Pedro. 
Casaeola 
Váldéaliso. 
Y e r e s . . . . . . 
Loe Bii-íios de Luna . . . . 
i | Jóicós 
19 - U m a ^ ü r i ñ o s . . . . . . 
Ui.Folgoso y Las Tejedas . 
l j Viilívieja 
iw Llbráo y Pardaniaza... 
24 Geuicera.; 
.8'Magasde Aba jo . . . . - . . ' . 
'¿4! '; ' • ; •» '< 
Busmayor. 
G e s t ó s e . . . . . . . . . . . . . . 
Arnado. 
Castro y L a b i l l o s . . . . . . 
DfTIClil! 
Veicítt 
500 
500 
500 
500 
50') 
• 
500 
500 
500 
500 
500 
» 
500 . 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
590 . 
.500 
500 
500 
500 
5U0 
bUO 
,500 
500 
500 
500 
500 
OBSERVACIONES 
Propuesta en Oviedo.—Debe estable-
cer preferencia. 
Propuesta en Oviedo.—Debe estable-
cer preferencia. 
Idem id . id . id . 
Auxiliar gratui ta . 
Idem id. Propuesta en Oviedo.—Debe 
establecer preterencia. 
Idem id . 
Idem id . ' 
Idem id . 
Auxiliar gra tu i ta . 
Propuesta en Oviedo.—Debe estable», 
cer preferencia. 
8 
NOMBRES Y APELLIDOS Escuela que desempeñan 
Sueldo 
major 
•dis-
frutado 
Vaelu 
87 D.* Elena Diez y Diez Canseco. . . . . . 
88 • Paula Nevairo Bodrigoez . . . . . . 
89 > Julia Ibáñez Juan 
90 > Acgela Dítz Ramea. 
91 > Bernia Elvira López. 
92 » Eles.a Vázquez Crego 
93 » Josefa Sauz Postov 
94 » Perpetua Rebordinos García 
93 » Maria Alvarez Higuera 
9d > Julia Manrique Burón 
97 > Mercedes Méudez Pérez 
98 > Concepción Rodr íguez Canaeco.. 
99 > Maria A. A r t c i l G a r c í a . . . . . . . . . 
100 » Emilia Cestón J a c é . . . . . 
101 > Petra Leonor Muías Blanco 
102 > Julia Calvete Hernández 
103 » Pascssia de Uña Lapuente. 
104 » Maria J. Santas Sánchez 
105 > Justa García F re i r é . 
106 > Josefa Martínez A l v a r e z . . . . 
107 • Rogelia Fernández G o n z á l e z . . . . 
108 > Domiega C a m ó n López . . . 
109 » Fermina García del C a s t i l l o . . . . . 
110 > Maria Jambrina Meteos.. 
111 » Maria C. Vicente Cadenas. 
113 » Maria D. Bautista Liebona 
113 » Maria P. López García 
114 • FraLCieca Canseco Blanco 
115 > María C. López Fresnadillo 
116 • Maria l l o j a i o Vázquez 
117 > Mariana Ramcs Méndez. . . . . . . . 
118 » María C. Fernández García 
119 > Baldomera Rojo Ibáñez . 
120 > Maria Dolores Rubio Román 
121 > Antonia Morán Martínez 
122 » Maria Mariñas García 
123 > Martina de Castro Bermejo 
124 > María V. González Moreno 
12í> » Manuela Llamas lllán 
126 > Maria Jesús Moncho Tomás 
127 > Ana Rodrigo Marinas 
128 » Marcelina J. García Duque 
129 > Juana Víllslpando Miguel. 
130 • Ana María Blanco de Lafuente.. . 
131 • Patricia B. Rej Casado 
132 > Teodora Vaquero Hernández 
133 > Maria Socorro Melón Morán 
134 x Ninfa Domínguez Vadillo 
135 i Saturnina Riescón Melgar 
136 i María M . J iménez Marcos 
137 > Florinda Casado S á n c h e z . . . . . . . 
138 > Patricia Manzaneque Crespo . . . . 
139 > Francisca Pascasio Rubio 
140 i Catalina Bragado Mart in 
2—Continimciún á la adicúSn al BOLETÍN OFICIAL correspondiente al díaSfl de Agosto de IÍK'8, 
Título que poseen 
En propio. 
.' dad 
Elemental. ' . 
Idem 
Supe r io r . . . 
Elemental . . 
Idem 
Superior . . . . 
Glemeotal. . 
I d e m . . . . . . . 
Superior.-... 
Elemental . . 
I d e m : . . . . . . 
Idem 
Superior . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Elemental . . 
Idem. 
S u p e r i o r . . . 
Dpto. elemental 
Superior 
E l e m e n t a l . . . . . 
Idem.. 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . : 
Idem 
Idem. 
Superior . . . 
E l e m e n t a l . . . ; . 
Idem 
Dpto. elemente 
Idem 
E l e m e n t a l . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem.. 
Super ior . . 
E l e m e n t a l . . . . . 
Dpto. superior.. 
inper ior 
E l e m e n t a l . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I dem. . . 
S u p e r i o r . . . . . . . 
Elemental 
I d e m : . . . . . . . . . 
Idem 
U e m . . . 
Superior 
Idem . 
E lementa l . . . 
I d e m . . . . . 
Superior 
E l e m e n t a l . . . . . 
Qoe 8o les 
recoooco 
Oposicio-
v nes 
aprobadas 
Servicios 
interine» 
18 
ESCUELA 
para que ais les propont DOTlOIlfl 
Vaetu 
OBSEHVACIONES 
NOMBRES Y APELLIDOS 
141 D. ' AnstttaeiB Moceo López < 
142 » Macuelu Roldáo Pino 
143 > Lucia Crespo García 
144 » Josefa Miguel Amat 
145 » Severiana'N. Ri ta Medina 
146 > Petca Guzmán Tapia 
147 » Martioiaua Pardo Franco 
148 • Adela Yáüez Ramos 
149 > Eugenia Prieto Rodríguez 
150 > Laura Feroándoz Poll&o 
I b l > Inés Hercández Taraame 
152 • Maris Hnerga Mordn 
153 » Herminia F e r o i n d e z C a ñ a v e r a l . 
154 > Francisca Perles Anaína 
155 > María D. Prendes F e r n á n d e z . . . . 
156 • Emilia Yáñez Mastach 
157 i María D. Unfioz González 
158 > María N . Espina Bustos 
15S » Joaquina González G o n z á l e z . . . . 
160 • Ceferina Ferrero Prieto 
161 » Catalina Pérez del Olmo 
162 > María C. Sanz Alonso 
163 a Basilisa Ruiz de Arua López . . . 
164 > Emilia de Castra Santa 
166 > Patricia Asenjo de Pablo 
166 > Adalberta Delgado Montero 
167 » María Pinto Peñas 
168 > Lucia Gómez Miñamb/es 
169 > María Barroso Sánchez 
170 » Teresa Domenecb Díaz 
171 » Francisca Blasco Rubio 
172 » Teófila Gómez Pérez 
173 > María Soárez Gorzilez 
174 » Aurelia Pérez Verduras 
175 » Tomtsa Gut iérrez G o n z á l e z . . . . 
176 » Vicenta Arias Tascóa 
177 • María Pilar Mallo García 
Eficuelaque desompeSau ProTincia 
Sopeña 
Villacon t i lde . 
S a l i ó . . . 
Píornedo 
Sueldo 
major 
dis-
frutado 
Pesetas 
León.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
500 
500 
500 
500 
Título que poseen 
Elemental . . 
Supe r io r . . . 
Iriem 
Elemental . . 
Idem 
S u p e r i o r . . . 
Elemental 
Idem . . 
Idem . . ¿ . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Supe r io r . . . 
Idem 
Elemental . . 
Idem 
Idem 
I l e m 
S u p e r i o r . . . 
Dpto. elemental 
E l e m e c t a l . . . . 
Dpto. superior 
S u p e r i o r . . . . . 
E l e m e n t a l . . . . 
Idem . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . 
S u p e r i o r . . . . . 
Idem . . . . . . . . 
Idem . . 
Idem 
E l e m e n t a l . . . . 
Certfdo. aptitud 
Idem , 
Idem . . 
Idem , 
Idem 
En propie-
dad 
Que seles 
reconoce 
Oposició-
' nes • 
aprobadas 
Servicios 
interinos 
10 
ESCUELA 
para que so lea propone 
1 5 10 
OBSERVAOIONES 
EXCLUIDAS 
D . ' G r e g o r i a G ó m e z Rodríguez |No es tá reintegrada la instancia. ! 1) 
: S S f f i S : . ™ : : : : : ! 1 1 » « * « » » «• - « ^ t a . ; , \i 
j> Casilda C. Fernández (Falca hoja de servicies. - I 
> Dominica N . Calderón I ' . ' : ¡ 1 5 
í E l ' ^ g t s o U a S ^ ! ? ! : : T™? !» N . d . servicios certificada fuera del plazo de la cpnvo- , é 
, Cointa Hilario González \ cat0rl8- ¡ .17 
• Eudosia Muelss Mart ínez i í 18 
> Josefa Sobredo Pérez |No tienen ó no acreditan la edad roglamentarig. ' 1 9 
D . ' M a r í a C . Sánchez Alonso t¡en6n ¿ no aCfeditan la edad reglamentario. 
• Petra Herrero S á n c h e z . . 
> Victorino Gut iérrez F e r n á n d e z . . jNo acred¡tan hallarse en posesión del t í tulo profesional. 
^ " Í ^ G S ^ P « « I > » E E C N E U 
I empeña. : 
•» Megdalena D e z a ' S o t o . . . . . . 
« Aurelia Fernández Alvarez . 
j¡ Manuela Gallego Rodrigurz. 
> Elícia Calvo Rodellino; 
¡A iostancia propia renunciando sus derechos en el concurso. 
NOSIdRES Y APELLIDOS 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
lü 
13 
14 
l a 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
83 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
81 
32 
33 
34 
35 
36 
3) 
;<8 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
4!) 
50 
EBCnela que desempeñan 
. Emilio G . Loretzaca A lva rez . . . 
Bon fació del Valle Uillán 
Josquin San Juen Flecha 
Uibano Martínez 
Elias Fernández González 
Maouel González Mello 
Eduardo de Villa Oifz 
Simóa Martínez Alonso . . . . 
Agapito Arias Arias. . 
> Vicente Lorobrífia García 
Joaquín Alvarez Fernández 
Primo Guerrero Ovailo 
Francisco Calvo Tomé 
Cecilio Diez de Caso 
Antonio Rodríguez A r i e s . . . . . . . 
i leidru Fernández San Martin 
Simón García Palacio 
Marcelo Fernández G o n z á l e z . . . . 
Nemesio Alvarez Porras 
Cándido González Fernáodez 
Beraeidiso Panlagua P e l l ó n . . . . 
Ildefonso OrdóSez del Valle 
' Nicanor García Sabugo 
Santiago García P a l a c i o s . . . . . . . 
Lucio Portillo del Campo 
Gumersindo Gastiasoro R u l z . . . . 
Vicente J t s é Candanedo 
Leopoldo Hoyos González 
Lisardo Mosquera D:éguez 
• Pedro Mayor Berceiuelo 
• Electo García Solis 
> Juan Cuevas Fernández 
R quede Castro F e r n á n d e z . . . . . 
Jul ián Gómez Alonso 
Pedro Alonso González 
Jnsé García Alvarez 
Pablo González González 
Igceclo Durández Barrio 
Ricardo González González 
José Alvarez Merayo 
Claudio Alvarez Alvarez 
Venancio Ssntos García 
Maximino Mecéndez García 
Gumersindo del Poerto Marqués-
Hermenegildo Puente Gorzá l ez . 
Engenio Domínguez M a r t í n e z . . . 
Román Gil Barrionuevo 
Marcos Antón Caminero 
Ramón Martínez García 
Manuel Franco Macias.. 
La Majúa 
Veguellina 
Vegas del Condado 
Vegi ds Valoarce . . . . . . 
Pnaranza... 
S>;sas d e l C u m b r a l . . . . . . 
luleo ; 
Riego do la Vega 
Villacondido 
P . rceyo . . . 
Geras de Gordón 
Saucedo. 
Oencia. 
Rehollada 
l.uyego 
San Martin de Torres . . 
Cantillana (Aux i l i a r í a ) . 
Azadón 
Paradaseca 
La Baña 
Puertas 
Villabáñez 
S in Pedro y Santa Leocadia 
V e g a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Puertollaco ( A u x i l i a n t ) . . . 
ú u s e n d e 
Valverde del Camino. 
Bienvenida.. 
M o u r í s c o . ' . . . . . . . . . . . . . . . 
Mansilla Mayor.. 
Tarjuil la 
Santa María del Monte. 
Micereces . . . . . . . . . . . . 
Oteruelo 
O d o l l o . . . . . 
Folledo 
V i l l a m e g í l . . . . . . . . . . . . 
Banidodes.. 
Matachana 
Villadecanes. 
Cebrones del Rio . . 
A l m á z c a r a . . . . . . . . . . . . 
CabsSasdéDoru i l l a . . . 
Quintanas de Rueda. . . 
Kabanal Viejo 
Gárgoles de Abajo 
Villaroarcb 
Quintana del Castillo . . 
Campelo y C a ñ e d o . . . 
León 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem.. . 
Oviedo. 
León 
Oviedo 
I d e m . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . 
I l e o . . . . . . . . 
Idem 
Oviedo, 
L e ó n . . . . . ; . 
I d e m . . . . . 
Sev i l l a . . . . ' . 
L e ó n . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
ídem 
O v i e d o . . . . 
Val ladol id . . 
L e ó n . . . . . . . 
Ov iedo . . . . ' . 
Ciudad Real 
O.-ense..... 
H u e l v a . . . . . 
Badajoz . . . . 
O.anse.. . i ; 
C o r n ñ s . . ; . . 
LeóD. . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . ; . ' ; 
Zamora . . ; . , 
L e ó n : . . . . . . 
I d e m . . ; . : . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m , . . . . . ' . 
I d e m . . . : . . r . 
I d e m . . ^ . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I l e m . . . . 7 . . 
Idem . . . 
I d e m . . . . ' .V . 
I d e m . . . . . . . 
Guadálajará. 
L e ó n . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Sneldo 
mayr r 
dis-
frutado' 
Vtteltt 
825 
625 
625-
' 6 Í 5 
625 
625 
625 
625 . 
625 
625 
' 625 
625 
625 
.625 
625 
625 
.6iS 
625 
625 
..625 
625 
625 
625 
6 ¡ 5 
625 
, 625 
625 
625 
625 
625. 
500 
; 500 
500 
500 
•50O 
-500 
500 
. 500 
500 
500 
500 
500 
500, 
500 
5(.0" 
¡>0O 
500 
500 
500 
500 
Título quo poseen 
En propio 
dad 
S S 
i E 
Que Be lea 
r eco DOC e 
I i s 
Oposicio-
nes 
aprobadas 
Servicios 
interinos ESCUELA 
para que » l e s propone m m ú 
Vétela* 
OBSEEVACIONES 
M A E S T R O S 
N o r m a l . . . 
Elemental. 
Super ior . . 
U e m . . . . . . 
Elemental. 
I d e m . . . . . . 
Super ior . . 
Elemental. 
Uem 
Superior . . 
Elemental. 
I l e m : / . . . . 
Idem 
Uem. 
I d e m ; . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I tem 
Superior... 
Idem 
Elemental. 
Idem 
Super ior . . 
I l e m . . . . . . 
Elemental. 
Super ior . . 
I l e m ; . . . . . 
Elemental. 
Super io r . . 
Elemedtal. 
Super io r . . 
E l e m e á t a l . 
I d e m . . . . . . 
Uem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
U e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Superior.. . 
Elemental. 
I d e m . . . . . 
Superior. . . 
Elemental. . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . ; . . . . 
U e m . . . . . . 
Polvoredo. . . . . 
Espinareda de Vega. 
19 
V i l l a s e c i c o . . . . . . . . . 
La Robla 
Folgoso de ia Ribera. 
Cabafiaf-Raras. . . . . . 
Carrizo. 
Robledo de la Valduerna. 
Hospital de Orvigo . 
Saludes de Castroponce.. 
Herrer ías . , 
Calaveras de A r r i b a . . 
Barrillos de CurueSo. 
San Juan de Torres. 
Valdepolo . 
Velilla de Valderaduey.. . 
San Andrés del Rabanedo. 
500 
625 
625 
625 
625 
500 
625 
625 
t 
» 
» 
» 
» 
* 
500 
500 
* 
r 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
^—Continuación á la adición al BOLETÍN OFICIAL correspondiente a\ díaSQ de Agosto de HW*. 
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NOMBRES Y APELLIDOS Escoelt que desempeiiin 
D. Jesús del Palacio Maralee 
> Francisco Molina Climeot I 
0 Kotn&a López dal Brio 
» Victoriano García Calzada 
• Pedro Martínez Fuertes 
» Lacas Barrientos Rodríguez 
» Cieraido I'ueote Torices 
» Aurelio Alvarez García 
> Francisco Marcos Delgado 
• Alejandro Feroándcz OateiriSos. 
1 Lieardo Cordero García 
• Ricardo Mallo Birdón 
> Florencio Herrero Harnández . . . 
• Arsenio de la Vega Perrero 
> Celestino M . B i lies toros Campano 
> Froilán Fernández Muta 
• Angel Meléndez Vega 
• Marcelo Toral Castro 
> Matías Antóo Hublo 
i José María Molina Núüez 
• Juan Serra Huguet 
> Salvador Abril y Vesa 
> Eduardo Ruiz Bejarano 
» I.defjoeo Bayona Izquierdo 
> Amador García Sánchez 
> Pablo Llamazares Avecilla 
» Tomás Terrón Abella 
» Ruperto García Barcia 
• Tomás Varea Rica 
> Senén Miñambres Perreras 
• Din ie l Rodríguez Sánchez 
• Aquilioo Martin Igle&ia 
á Sebast ián Miret Carreree 
> José M . Mainou Oaibooeb 
> Rafael Aznar Mira 
> José Escudero Gircia . 
> Pedro Seró Navas 
> Jaime Ssüés L l o r e t . . . 
» José Porta Cortés 
« Locas Yáñez Ramón 
i Francisco Alonso Barrado., 
» Dionisio Pérez Alvarez 
> Antooioo Domínguez Gómez , 
> Nicfcnor N.stal Rev.qne 
> Víctor A . de la Rosa L'orent . . 
• Vicente Zipatero Toca 
t Manuel de Benito A l o n s o . . . . , 
: Manuel Valdés Guada 
> Mariano Martioez Martínez . . 
i José Salvador Fei cández . . . . 
Reliegos 
Viñales 
Llamara. 
Requejo 
Cuevas de V a l d e r r e ; . . . 
V i l l i g u e r . . . . . . . . . 
V i l l a m a y o r . . . . . . . . . . . 
Vegarienzi 
Valdtfueotes 
L i g o de Carucedo 
Cembraoo! 
Trascaatro de L u n a . . . . 
Villamayor del R í o . . . . . 
Campanaoa 
Vill&vente 
Grisuela 
Piedralita de B i b i a . . . . 
Pobladora de Yuso. 
Pobladura de la Sierra.. 
Paradasolana . . . . . . . . . . 
Vio de Ll ivata 
Josa 
Beba.. . 
V i l l a o s e n d e . . . . . . . . . . . 
Castromorca 
Robledo y Solana 
Rebollar 
E l Toro . . . 
Lláoaves 
Omedal-Moro . . . . . . . . . 
Otero de Maraguantes.. 
Espinareda y Suertes . . 
Paente lar rá 
L e ó n . . . . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . . . 
Santander. 
L e ó n . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
lleco. 
Idem 
Idem 
Idem. 
U c m . . . . . . 
Burgos . . . . 
L e ó n . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
l i o m 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Lérida . . . . 
I d e m . . . . . . 
La Corana. 
L u g o . . . . . 
B u r g o s . . . . 
U ó j . . . . . . 
Oviedo 
Idem 
L:io. ' . . . . . . 
O v i e d o . . . . 
Leóu 
Idem 
Alava. 
Sueldo 
Piador 
dia-
frutadó 
Pesttto 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
Título que i 
Elemental. 
• | l4em . . . . . 
» Idem 
SBRV1010S 
Bn propio- Que se lea 
6 24 
2: 
1» 
Oposicio-
nes'. 
aprobadas 
Serrieios 
intermos ESCUELA 
para que so los propone 
VillegatÓD. 
Redolga... 
Vega de los Arbolep., 
» 
Grpjal do llibora . . . . 
SantibdiUz de Ar io tüa . 
La Mata del Páramo . 
LagUDCB de Samcza . 
Uobiedo do Caldas . . . 
Vt l i l la do los Oteros . 
Vi l la lqui te . . . 
Uunas de Peiiroüo. 
Lamerás 
Keyero.. 
S i c e e q u i l l o . . . . . . . . . . . . 
Los Uottes de Valduezo. 
Sornbos do A l b i 
Valsemunn 
Pezos 
Requejo y Corúa . 
Palacio de Torio. 
No redo 
Vivero 
Uatalueoga 
Santiago del Molinillo. 
La Baiosa 
Santa Mir la de O t d á s . 
Cuevas del S i l . . 
Sosas de L a c e a r í a . . . . . 
S i g ü e y a . . 
Oatande 
Foroa y Lusadilla . 
Villayaidre 
Üastroeüo 
DOTlClfH 
Ptutu 
fiUO 
500 
» 
000 
500 
t 
r>oo 
500 
» 
500 
500 
500 
» 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
5C0 
500 
500 
500 
500 
500 
OBSERVACIONES 
Auxiliar gratui to . Propuesto e n u v i e -
do.—Debe establecer prefareocia. 
Idem id . 
loe ai i d . 
IJem i J . 
Idem id. Propuesto en Oviedo.—Debe 
establecer preferencia. 
Idem id . 
» 
Propuesto en Oviedo.—Daba estable-
cer preferencia. 
» 
IJom id . i d . 
Idem id . id . 
Propuesto en Oviedo.—Deba estable-
cer preforeccia. 
i 
9 
7 
NOMBRES Y APELLIDOS - Escuela que desempeñan 
Sueldo 
maycr 
dis- ' 
frutado 
VtseUi 
101 D. Atilaoo Ramirea Navarro 
102 • Isaac Alvarez Gómez 
103 > Gabioo Outiétrez Fiórez 
104 > Angel G. Antón de la Cruz 
10b • Santiago Bedoja Sagarr iboy. . . 
106 > Cipriano Foeote Rodríguez 
107 » JOEÓ Llórente Izquierdo 
108 > HoDorio Pío Blas Pérez 
109 » Francisco Yubero Antón 
110 » Angel Gurda Martín 
111 > Blas Rubio Rubio 
112 > Domingo García Martínez 
113 > Victoriano Torremocha Aguado, 
114 > Ju l ián Orozco Pastor 
11b » Francisco Gándara Fraile • • 
116 » Jacinto Balda Cetdán 
117 > Santiago Gutiérrez A l v a r e z . . . . 
118 » Angel vicent Vicent 
119 » Hilario Gilindo García 
120 > Juan Alvarez San Román 
121 > Germán Canseco Mallo 
122 > Eladio Fernández F e r n á n d e z . . . 
123 > Aquilino Serrano Martínez 
124 > Eleuterio Fernández Alonso. . . 
126 > Celestino Gaicia Oampos 
126 > Félix Viso Llamas 
127 • José Lisardo Alvarez 
128 > Fernando Uonzéleá Rodr íguez . 
129 > Domingo Beltrán Monge 
130 • José Cantero Morillas 
131 > Valeriano de Juan F e r n á n d e z . . . . 
132 > Enrique Delgado S á n c h e z . 
133 » Angel Lombo Fernández 
134 » Manuel Medina Tos tado . . . . . . 
13b i Joaquín Herrero Alvarez 
136 » Pedro Olmedo Fenollera.. 
137 • Severo Tardágui la Chamorro. 
138 > Joaquín Andrea Fresquet. . . 
139 > Horacio Mart i iez Blanco 
140 » Modesto Martínez Domínguez 
141 » Evaristo Gómez Izquierdo . . . 
142 > Constantino López Serrano.. 
143 » Maximino García Delgado. . . 
144 > José Pérez Requena 
14b i Francisco J iménez Pablos— 
146 » Bienvenido Gut iérrez Mar t ín . 
147 > Qnirino Sánchez Abad 
148 > Benito Fernández González . . 
149 » Servando Suárez Sabugo 
150 x Eduardo Baños Herreros 
151 x Joaquín P. Rubio Pinero 
152 • Juaa Hidalgo Fernández 
153 > Manuel Pastor Rojas 
4—Continuaei<!n i la adición al IIOI.KTÍN OFICIAL correspondiente al diaSO de Agosto de IPOS. 
Título que poseen 
Elemental — 
Superior 
Elemental 
Idem, 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Super ior . . . . . 
E lementa l . . . 
Idem:. 
I d e m . . . 
I J e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem.. 
Uem. 
Idem 
Idem 
Idem .". 
I d e m . ; . . V . . . 
U e m . . . . . . . . 
Superior 
Elemental. . , . 
I d e m . . . . . . . : 
i l i e t n . . . . . . . . 
Idem . . . . 
l l é m ; . . , . . . . 
üp to . elemental 
Elemental . . 
S u p e r i o r . . . 
Elemental ; . 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . 
Opto, elemental 
Elemental. 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I J o m . . . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Superior . . . . 
E l emen ta l . . . 
S n p e r í o r . . . . 
E e m é n t a l . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Super ior . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Ha propie-
dad 
* S 
Que seles 
recoooce 
OpOSLCÍQ. 
nes ' 
aprobadas 
Servicios 
interinos ESCUELA 
' para que se les propone 
Villepeceñil 
Oustromndarra 
Castrovega • . . . . . 
Villapadiernn 
Quintacilla de Rueda. 
Valdescapa 
Campo del Agua 
Zalamillcs 
Villesumil 
Sorbeira 
Prado y Parad iña . 
Guimara 
» 
Trascastro Je Fornela. 
DOTiCllÍN 
Vetetai 
500 
500 
500 
500 
ÓC0 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
aCO 
500 
OBSEBVACIONES 
& 
NOMBRES Y APELLIDOS 
) . Adclf j Pérez Navarro 
> Jo té Eooro Raja 
i Pedro Gouzález CoBtiüa 
> Victor Sánchez J iménez 
» Laureano López López 
> Manuel Valero Martin 
> Juan R. S á e t z Zibala 
> Jaime Gutiérrez Mizarro 
» Federico Pardo Franco 
i Lucas Caetro Majo 
» HeliodoroA. UiezSuárez 
• Antonio San Agualio Tóllez . . 
» Daniel Prieto J iménez 
• Emilio de la Calzada C a l z ó n . . . 
> Emigdio Rodrigaez Aller 
» Maximino Martínez Kiva 
> Joan Fraocoli Aguado 
• Florentino Pérez Pichardo 
> Angel Monten. Culebras 
> Gregorio Villurrubia Antón . . . 
i Gregorio Vif la jo Mtiñiz. 
» Eueebio B i r r s g á n M i n a y a . . . . 
• Vicente Mata Maciss 
> Edntrdo González Sabugo 
> Juan Sao José 
» Máximo Soto Acdeón 
a Angel Santa Cruz Ruiz 
> José Pascual Galindo 
» Manuel Sánchez H a r n á o d e z . . 
» TeodosioHidalgo Martín . . . . 
» Simón V . de Paz G o n z á l e z . . . 
» Casto Alvarez Diez 
» Daniel Ronzas R o d r í g u e z . . . . 
» Ricardo Alvarez R o d r í g u e z . . 
• José M . ' M a l o Establés 
> Anastasio Esteban M a r t i n . . . 
i Francisco Torre Espinosa. . . . 
> Alberto Barberá Botella 
> Pedro Méndez Sánchez 
> Jaime Sabuz González 
> Antonio Villimer Castellanos, 
i José Casado Casado 
> Siglfredo Gircia F e r n á n d e z . . 
> Gervasio Guilarte d é l a H o z . . 
> Angel Ram s P.aza 
• Miguel Cánovas R a m í r e z . . . . 
» Bartolomé Robreüo Torra 
i Tomás Saur'oval Alonso 
> Bernardo Valdeolmillcs Vaca. 
> Benito Falegán de Abajo 
» David García García 
• Ramón Viejo Oiero 
» Carlos Cabrera Picó 
» Nicolás López Folgado 
Escuela que deaempeñan -
Sueldo 
major 
dis-
frutado 
Peselat 
Título que poseen 
B ementa! . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . 
Opto, elementa 
Elemental 
I lem 
Idem . . . . 
Idem 
I l e m . . ; 
Idem . . . . . 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I l e m 
I l e m 
Idem 
Mem 
Idem . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . 
Idem 
Dpto. elemeatal| 
E l e m e n t a l . . . . . 
Idem . . . . . . . . . 
Dpto. elementa 
S u p e r i o r . . . . . . 
Elemental. 
Idem . . . . . . . . . 
I l e m . 
Idem . . . . . 
Idem 
Idem 
Hem 
Superior 
Elemental 
Dpto. elemental] 
Idem . . 
Elemental . . 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . 
Dpto. element8l| 
Elomental . . 
Idem 
I l e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Superior . . . . 
Elemental . . 
BD própie* 
dad 
Que seles 
reconoce 
§ F 
Oposicio-
nes : 
aprobadas! 
Servicios 
interinos 
101 
10 23 
io - 4 
a.-
10 » ! 
i o ao 
9 29 
919 
ESCUELA 
pare que se les propone 
Viuttt 
OBSERVACIONES 
9 
3 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
2|>j 
21!) 
2S0 
22! 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
23(' 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
241: 
241 
242 
243 
244 
215 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
25? 
25fi 
259 
260 
NOM3KES Y APELLIDOS Escuela qüa desompeosn Provincia, 
D. Bipjamio Casái-cs Sardón 
» Miguel Cabrera Cabrera 
• Mariano Alonso l'ascu;il 
» Míinupl Libarga Cueuts 
» Francifco Villariso Arias 
» Emilio Cuboro farnindez 
» Andrés Pueoto Piüsda 
» Jotquio E-qusrdo M o r a l e s . . . . ; 
» Luis Martin González '. 
• Feliciano Hi ro Rubio 
• Miguel Parieota Llamas 
• Constancio Alvarez Gsrcia 
» Francisco Martínez T n j o . . . . . . 
» Jacinto Ferná' idoz Moreno 
» A ntonio Soler Marti 
» JEuxiquio García Diez 
> Bartolomé Rodríguez Diego 
» Coeme SaiitiEgo Sastre 
» Alejandro Santos del Cast i l lo . . . 
» Joan M. Castillo Jacnes 
• Tomás Róscales Herrero 
» Cesáreo AW&tez Alvarez 
» Juan 4. Riv.is Martioez 
» Rsfsel García García 
» Actolin Gocz üez V.'iltaillo 
• Carlos Cabello García 
• Cipriano García Mi r t i o 
» Eugonio Romoro García 
« Po-íro S m t Moñux. 
> Man oel Hidalgo Alvarez 
» Norberto Rodríguez Fernández . 
> G.muro Briones Iruzutueta 
> Segundo Maríc-ts Grande 
» Emiihco Givera Calzada 
» Flere jc ío J iménez Martio 
» Ignacio Hojas .7 H ¡jas 
> Benito Ramos C a l v o — 
» BUOLO García Garray 
J> Juan ForoiniJoz Calvo 
» Eloy Rodríguez Vega 
• Juan Vecilla García 
i Primitivo García Gai cia 
» Dalfio Muñoz Hernández 
» Gí-briel Uriarte Garrido 
» Francisco Mattin Pérez 
i J i c é T w o l Valdaqui 
» Frauci íco J iménez Martioez 
» Juan M. Bello fiícurodo 
> Juan Gcllego Domirguez 
» Céstor Airiba García 
• Piii iO Sánchez Horiiiindez 
t M>g<iel Ferniinoez Ruis 
a Aureliaoo Perreras AIODSO 
-Conclus ión de laudictóa UIBOLKTÍK OpitUALCorroeiiondienteal día 20 da Agoatodc lílOS. 
Sueldo 
mayfíT 
dis-
irntado 
Título que poseen 
E ' e m e D t a l . . 
l l a m 
I ¡em . . . . . . 
Upto. eiemcatal 
Elemental.. 
[data . . 
I l e m 
I d a m . . . . . . 
Idem . . . . . . 
l i o t a 
llana . . 
l lam . . 
I tem . . . . . . 
Superior . . . 
Elemeotal . . 
I l em . . . . . . 
Idem 
IJem 
I l em . . 
Idem . . . . . . 
IJem . . 
En propie-
dad 
£ K s 
1 í 
Qne Bates 
recoeoce 
¿ u p a n o r 
Idem' . . ' 
E l a m e o t a l . . . . . 
Opto, elementa 
B t a m e i t a l . . . . . 
Hom . . . . . . . . . 
Opto, eiementai 
[oom 
liona 
Elemantal . . 
Idam . . . . . . 
Idem 
Dpto. elemeotai 
Elemental 
Idem . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . 
Dpto. elementa 
Elemental 
Idem . . . . . . . . . 
I l e m . . . 
Idem 
Idem' 
I l em 
I l e m 
Idem 
I lom 
liem 
Moni . . . 
I l e m . . . . . . . . . . 
Idem 
U é m . . ' . . . . . . . 
í íoui 
Oposicio-
nes 
aprobadas 
Servicios 
interinos 
• K 
s s 
ESCUELA 
pan ijne n les propine 
Ptutw 
OBSERVACIONES 
1 0 
NOMBRES Y APELLIDOS 
D. Lucas Gir 'z i 'ez S ü o z 
) Gregorio Uüáu Guarde 
» Aüdréj Siludas Prieto 
> RiraóD AbiJn Andrés 
» Alejo Rubio García 
» Frrttcisco J. Alvürez G i r c i a . . . 
• Hilario Lóppz Rub'i 
» Ansa'mo Go. z í i ez Fraile 
» BUdoEnnro Blanco Balbusna... 
» Hila ic Y4ñ?z Viilazala 
J> G i r m á o FarBiiolPz GJDZÜIÍZ.. 
» antODi) Oalleji A'ias 
« Miouol Alvare?. Rimos 
» Rjslituto G i r c i i S j á í e z 
Mar. m i Biró Forraras 
Jo-i; LobUo Juao 
Calixto Tojei'ÍQ9 F e r n á n d e z . . . 
Rjque dol Rio Rubio 
F.-at-cisso OatauiOo GoDzüez . 
Sí iuuel ü oz Gutié.-rez 
N co.nedes ü ez Rolrguez 
U IUU.'I Garcia Rubio 
Ojiniogo Gircia G i r c i l 
Aud.óá Rubio Rubio 
l'isc.üal Gjnzrez Fe raáadez . . 
I : i i l cc io Fer láadsz Fidalg J . . 
Alejo Rubio A'.varez 
Diaiaso M i t i l'órez 
C.ilixto Girci . i 
Bar.iardo Fu irtca Giroia 
I l i i f n i s o Alvarez Puaute 
A'ejo Fe. 'osuUíz Fcru iudez . . . 
Valectin M i-tiucz 
Marcos 8 í ; j t h e z do Prado 
J a i n Faruá .dez Pr.ido 
Gregorio Orospa Crespo 
Suporto Pu.'rss 
Escuela que dejmmpeñiin- Provincia 
San Cibriáo 
L'amas de Suela. 
Tabiadis 
Vülariaa • • 
Sotillo de Osa ; . . . 
Los Espejos 
Uoateilegre 
Campillo • . 
Palu'izi 
Q i i n t a u i l l a . . . . . . . . . . . . 
Valvardiu 
Sihil ioes 
Robledioo 
Soto do Valdorraela 
VüUhtbiaca 
Jivares . 
Las Sitas 
Sao Cipriano de Ruoda . . 
L?ó) . . 
IÍGÍT.. 
Heai. 
tiÓB' • 
Mem.. 
I lera.. 
I lem. 
H Í D . . 
I t e m -
I l o m 
I l o m . 
liom. 
I lom-
1 lem-
I t e m 
I lem 
Unm.. 
l i a m . . 
Sueldo 
major 
dis- , 
frutado 
Pesetat 
500 
500 
500 
5.00 
ñOO 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 , 
90 
90 
90 
¡10 
&V\ 
62' 
Título que poseen 
Eiemantal . . . 
I l o m 
C. . l e o p t i l u l . 
Me n . . . . . . . . 
Idem 
I lem 
l iam 
Mam 
[ iism • 
Ha DI 
I isrn 
[ iem . . . . . . . 
I !6!¡) . . . 
Mein 
Ueoi 
l iatn 
Llem 
Ilom 
Idem 
I l e r a - . . . . . . . 
! lem 
IIs iu 
I l o m 
Idem 
1 lem 
1 ism 
[ loen . . . . . . . . ' 
[ l em 
[ l e a 
[Ion 
Item 
i lem : . . 
Idem . . . . . . . 
[iem 
I l e m . . . . . . . . 
I l o m 
Idom 
En proiiio-
dad 
Que Be lea 
reconoca 
Oposicio-
nes 
aprobadas 
Servicios 
interinos KSCUF.I.Í. 
para que se les propone 
Vaelal 
OBSKIIVAUIONES 
H X C L U I D O S 
O Antonio Alial z i I.óp:z jPor golicitar con certificado do optitud, expedido en la provincia de 
| Soria, Escuelas do la de Leóo. 
» l i insr-lo Guil ca Alrpnz jPor solicitar Escuelas do Leóa un la Junta p.-oviucial de i . P. de OvioJo. 
> U.m'uga Aivcrrx Vszqucz . . "Ha prosfl.itado o! expadiosto para ol coiicurso fuars ilo! plazo de la cou-
! vocatoria. . _ . 
» Gaspar Ujrr i l lo Sicchca (No presentan hoja do servicios. 
> Cesáreo G(fg>.rio Marcos j " u V " ^ * * " UVJ". 
» José Cssas G.nbst 
Baüif.-cio Ortega L ó p o z j l í e M n certificada la hoja de servicios fuera del plazo. 
.8 
{ 9 
i lJ 
í 13 
14 
1 15 
16 
D. Salvador Zurita Hurtado-, 
. . ... -„ . . , , ' ' " ' .T io isn cortilicada la iioj i de toivicios fuera del plszo. 
Antonio ,Fern¡¡udez M i rono . . { •' 1 
-. '-. . .] 
r imo Blanca de B a s . . . . . .(.| 
t o o..(
» LUÍS MuiWz do la Blanca. . . . ) 
Justo Núíiez Ridriguoz (. 
Miguel Uildcuado Suárez 
,i Simóa 'Curt i G a r c i a . . . . . . 
.»'. Bernardo Pévez Manteca.. 
• J u l i i n Campo Z u r i t a . . , . . 
. . V 
N i tionu!! la ódad rcgianiciiteriu. 
ÍNo están ó no acreditan estar en posesión del titulo profesional. 
'? "'nr-í'"—-'"? y 'l^ ^^ .^^ ^^ v"'^ '..^ ^^ -^ '- ^ ^v- : ^ / :f " r'^ r^?' 
¡7 
18 
l'J 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
^ EUKUO ve'corbo'Eñói'oaV'' "I"0 e**».* 00 soraditari estar en ppsráiA'd del t i tulo profesional. 
> Antonio Valcarce González . . INo expresa la clnsa de t i tulo profesiou&t q u a pOEeo. ' . 
» Juao Damas LUisszares. . . . | N o preseota eo forma ta doeomeotaoióiu . 
» Antonio_LópeZ Andrés._ (NO p a i t a n ctttiácadó de eondaotó- ' 
» Santos Sánchez F e r n é n d e z . . . i 
» Fraccisco PHeto Villasur 
> Serviliano AlvarezMora. 
> Agust ín J iménez P e ü a . . . 
No expreso InefechaS de posesión y cese en las Escueios que ha dqeein-
peñudo. 
Por enmiendas ea la hoja de servicios, sin salvar. • 
A instancia propia ranunoiaudo sus derechos. 
1). Nemesio Rsiifár. Cepeda 
» Casimiro A. Fernández . 
» Emilio de Lera Gurcia . . 
» JOÍÓ Diez García . . 
> Gregario Diez González 
• Leovsgildo A g u a d o . . . . 
• Cesáreo Ledesma . . . . . . 
i Manuel Gómez Serrano. 
11 
•A ioetaDcia propia roi.UDCiaDclo sos doreclios. 
Por no aceptar la Escuela para quo fué nombrado on este I) atrito en 
concurso anterior. 
ADVERTENCIAS 
1. " A los aspirantes quo acrediten servicios en propiedad antes de la expedición del t i tulo profesional, no efl les computan como talos sino á contar desde la fsctn do axpodieión do aqué1, s e g i i i es tá prevenido en la» 
órdenes de la Superioridad de 18 de Mayo de 1900 y 24 doEie ro do 1903. :, 
2. * Asimismo no se computan como ou propiedad los servicios prestados por los concursantes que hayan hecho el depósito para la expedición de ti tulo p-efasional, siéndoles de abono tan solo como interioos, cor foime 
á las c i t ad í s disposiciones. Dol mumo modo son considerados como interinos los servicios de-Maestros propietarios quo hubiesen omitido expresar on su hoja de servicios la fjeha de expe i ic ión del refaiiJo t í tu lo . 
3. " Con cneglo al art. 1.° del Real decreto de 3! de Julio de 1904, las Msestras j Maeslros propuestos y que resulten nombrados, perderán las Escuelas que se hi l lan desempeñando, quedindo fuera de la enseñanza , de 
t o posesionsrEO del cargo en el plexo reglamentario, anunciiodoao la vacante on el concurso siguiente. 
4. " Los aspirantes propuestos en otra provincia con preferencia <¡ ésta , lo manifistarin al Rectorado, si no lo hubieron hoc ln , en el plazo de quince días,"después de la publicación de las propuestas en el BOIETIK OJ>I-
CIAI, t é rmino concedido por el Reglumonto para la presentación de reclamaciones. 
Lo que se hace público para conoc miento de los inteiesadoa. .'. . . . . 
Oviedo 8 de Agosto de 1908.—El Rector accidental, J. Rerjano. ' >: 
. hup. de la DiputacióD provincial ' 
